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Secara umumnya terdapat tiga kategori gunatanah iaitu pertanian, 
bangunan dan perindustrian. Percanggahan kategori gunatanah berlaku apabila 
pemilik memajukan tanahnya bersalahan dengan kategori gunatanah sebenar 
sebagaimana dalam dokumen hakmilik. Kajian ini dilaksanakan untuk 
mengenalpasti jumlah kes percanggahan kategori gunatanah pertanian yang 
melaksanakan aktiviti perindustrian atau komersil di Daerah Kecil Labis, 
mengkaji punca-punca mengapa ianya masih berlaku, serta mencadangkan 
langkah-langkah penambahbaikan dan penyelesaian yang wajar. Kajian ini 
melibatkan semakan terhadap 47 buah premis, yang mana 33 daripadanya pernah 
disenaraikan dalam Program Pemutihan Industri pada tahun 2008. Semakan 
tersebut mendapati bahawa terdapat 19 buah premis yang masih mengalami 
permasalahan percanggahan kategori gunatanah. Permasalahan ini seterusnya 
dianalisis melalui proses temubual bersama para responden dari kalangan agensi 
kerajaan, serta para pemilik tanah atau pengusaha premis yang berkenaan. Hasil 
analisis merumuskan bahawa terdapat tiga faktor yang menjadi punca kepada 
permasalahan tersebut, iaitu faktor pemilik tanah atau pengusaha premis, faktor 
pihak berkuasa tempatan dan faktor teknikal. Sementara itu, lapan cadangan 
penambahbaikan dan penyelesaian dikemukakan di akhir penulisan, iaitu 
melaksanakan inisiatif khas (taskforce) Program Pemutihan, menyediakan 
insentif khas bagi Program Pemutihan Industri, melaksanakan aktiviti ubahsyarat 
tanah, memantapkan aktiviti penguatkuasaan, memperkemas proses kawalan 
pemajuan, memantapkan struktur organisasi di Bahagian Penguatkuasaan, 
menyediakan pengkalan data yang lengkap dan menyemarakkan semula Hari 
Bertemu Pelanggan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi rujukan kepada pihak-














Generally, there are three categories of land use, which are agricultural, 
building and industrial. Breaching of land use category happens when the land use 
activity is contradicted with the category as stated in the land title. This study is 
conducted to get the actual number of premises under agricultural land use, which 
operating industrial or commercial activities in the district of Labis, to investigate 
the contributing factors of prolong happening of the problem, and to suggest the 
reasonable actions to be taken as improvement measures and solutions. This 
research involved in observation towards 47 premises, by which 33 of them were 
previously listed in the Program Pemutihan Industri in 2008. Base on the 
observation, 19 premises were still having the problem of breaching the land use 
category. This problem is analysed via interviews among respondents from the 
government agencies, land owners or operators of the premises. In conclusion, 
there are three factors that causes the problem, which contributed by the owner or 
land operators, local authority and technical factor. Meanwhile, eight 
improvement measures and solutions are suggested at the end of this study, which 
are to initiate a special taskforce so called pemutihan, to provide incentive for the 
programme, to implement land conversion activities, to improve enforcement 
activities, to strengthen the development control processes, to strengthen the 
enforcement division structure, to provide complete database system and to 
reactivate the Hari Bertemu Pelanggan initiative. The outcome of this study can 
be used as a reference by relevant stakeholders, specifically in overcoming the 
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Pembangunan atau pemajuan tanah bolehlah ditakrifkan sebagai “kerja 
bangunan, kejuruteraan, perlombongan, perindustrian, atau apa-apa kerja lain 
seumpamanya pada, di atas, di sebelah atau di bawah tanah, atau membuat sesuatu 
perubahan matan tentang penggunaan sesuatu tanah atau bangunan” (Seksyen 2(1) 
Tafsiran, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976). Di Malaysia, terdapat tiga 
kategori gunatanah iaitu pertanian, bangunan dan perindustrian. Setelah sebidang 
tanah itu dikurniakan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan didaftarkan hakmilik, 
maka kategori tanah tersebut hanyalah dikhususkan kepada satu kegunaan tanah 
sahaja. Ianya adalah selaras dengan seksyen 120 Kanun Tanah Negara (KTN); di 
bawah seksyen kecil (2), iaitu jenis penggunaan tanah yang hendak dicatiterakan 
menurut seksyen kecil (1) di atas dokumen hakmilik mana-mana tanah hendaklah 
ditentukan oleh PBN pada masa bilamana tanah itu diluluskan untuk diberimilik. 
 
 
Oleh itu, setiap aktiviti pembangunan tidak boleh lari daripada mematuhi tiga 
ketetapan utama yang dinyatakan dalam hakmilik tanah iaitu kategori, syarat atau 
syarat nyata, serta sekatan kepentingan. Proses pembangunan tanah melibatkan 
beberapa syarat, yang menggunapakai undang-undang serta kaedah-kaedah tertentu 
seperti yang termaktub dalam perundangan tanah. Dalam erti kata lain, kategori, syarat 
(condition) dan sekatan kepentingan (restriction) tanah hendaklah seiring dengan 
gunatanah sebenar. Ini termaktub di bawah seksyen 104 KTN, iaitu tiap-tiap syarat 
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atau sekatan kepentingan hendaklah bersekali dengan tanah yang ianya berkaitan dan 
hendaklah mengikat tuan punya tanah pada masa itu dan tiap-tiap orang atau badan 
yang mempunyai kepentingan atau menuntut apa-apa kepentingan dalam tanah itu, 
walau bagaimana juapun ianya diperolehi. Sehubungan dengan itu, pemilik tanah yang 
ingin memajukan tanahnya perlulah memastikan bahawa tanahnya itu adalah termasuk 
dalam kategori yang akan dimajukan tersebut.  
 
 
Sekiranya tanah yang hendak dimajukan itu berada dalam kategori yang 
bercanggah dengan jenis gunatanah yang bakal dimajukan, pemilik tanah hendaklah 
terlebih dahulu membuat permohonan menukar kategori gunatanahnya itu, atau 
membuat permohonan ubahsyarat tanah daripada kategori asal kepada kategori baru 
yang akan dimajukan. Ianya termaktub di bawah seksyen 124 KTN, yang menyatakan 
bahawa pemilik tanah boleh memohon kepada PBN untuk menukar kategori 
penggunaan tanah, membatalkan atau meminda sebarang syarat nyata atau sekatan, 
atau mengenakan syarat nyata yang baru atau sekatan untuk membolehkannya 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Menurut undang-undang, sesuatu pembangunan atau cadangan pemajuan 
tanah memerlukan kawalan, iaitu keperluan untuk mematuhi rancangan pemajuan 
sesuatu kawasan, sebelum melalui proses permohonan kelulusan Kebenaran 
Merancang (KM). Pembangunan berasaskan perancangan pemajuan adalah tertakluk 
kepada Rancangan Struktur dan juga Rancangan Tempatan yang telah diwartakan oleh 
pihak berkuasa perancang negeri mahupun tempatan. Mengikut amalannya, setelah 
mendapat kelulusan KM, sesuatu pemajuan itu akan disusuli dengan kelulusan pelan 
kerja tanah, kelulusan pelan bangunan, dan akhirnya kelulusan pelesenan operasi 




Justeru itu, adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana cadangan 
pemajuan yang tidak mendapat kelulusan KM. Namun begitu, secara realitinya, 
terdapat pembangunan atau cadangan pemajuan yang didapati bercanggah dengan 
rancangan pemajuan, bahkan adakalanya pembangunan tersebut dibina terlebih 
dahulu, tanpa mendapat kelulusan KM. Lebih mendukacitakan lagi, apabila 
pembangunan yang dilaksanakan adalah bercanggah dengan kategori gunatanah yang 
sepatutnya, sebagaimana yang termaktub di dalam suratan hakmilik tanah yang telah 
didaftarkan. Bahkan, terdapat juga premis yang mengetepikan keperluan kelulusan 
pelan bangunan, selain beroperasi tanpa lesen daripada pihak berkuasa tempatan. 
 
 
Jadual 1.1: Taburan Industri Luar Zon (bercanggah kategori gunatanah) Negeri Johor 
 
Bil. Daerah Bil. Industri Luar Zon Peratus (%) 
1 Johor Bahru 46 7.78 
2 Kulai 30 5.08 
3 Muar  91 15.40 
4 Batu Pahat 125 21.15 
5 Tangkak 37 6.26 
6 Kluang  64 10.83 
7 Segamat 63 10.66 
8 Kota Tinggi 26 4.40 
9 Pontian 94 15.91 
10 Mersing 15 2.54 
 Jumlah 591 100.00 
 
Sumber: Kajian Pemutihan Industri Negeri Johor (2008) 
 
 
Berdasarkan Laporan Penemuan Industri Luar Zon sebagaimana Program 
Pemutihan Industri yang dilaksanakan oleh Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa 
Negeri Johor pada tahun 2008, terdapat sebilangan aktiviti perindustrian dan komersil 
yang diusahakan di atas tanah berkategori pertanian, di seluruh negeri Johor. Situasi 
tersebut sebagaimana dipaparkan dalam Jadual 1.1 di atas, menunjukkan wujudnya 
percanggahan kategori gunatanah, yang secara langsung bercanggah juga dengan 
syarat nyata tanah serta sekatan kepentingan tanah. Program Pemutihan Industri 
tersebut juga mendapati bahawa sebanyak 40% aktiviti perindustrian ‘haram’ telah 
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beroperasi melebihi 15 tahun, diikuti oleh 26% di antara 5 hingga 15 tahun, manakala 
34% kurang dari 5 tahun (Jabatan Perancang Bandar dan Desa, 2008). Perindustrian 
‘haram’ yang dimaksudkan adalah mana-mana aktiviti perindustrian yang bercanggah 
dengan kategori gunatanah yang sepatutnya. Percanggahan tersebut bukan sahaja 
menyalahi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, bahkan turut melanggar 
peruntukan undang-undang di bawah KTN. 
 
 
Memandangkan wujudnya percanggahan kategori gunatanah sebenar 
berbanding kategori yang termaktub di dalam dokumen hakmilik, bolehlah dikatakan 
bahawa suatu pelanggaran syarat gunatanah telah pun berlaku. Bagi kes sebegini, 
pemilik tanah boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan, atau mempunyai pilihan 
sama ada untuk memulihkan keadaan tanah kembali kepada kategori asal, ataupun 
membuat permohonan ubahsyarat dengan membayar fi pentadbiran, dan sekiranya 
diluluskan, perlu membayar premium ubahsyarat serta cukai tanah yang baru. 
 
 
Kajian ini memfokuskan kepada isu dan permasalahan semasa, iaitu terhadap 
kes percanggahan kategori gunatanah yang masih berlaku sehingga kini, sedangkan 
Program Pemutihan Industri di seluruh negeri Johor telah dilaksanakan sejak tahun 
2008 lagi. Berdasarkan tinjauan rambang terhadap premis-premis perindustrian dan 
komersil di seluruh kawasan pentadbiran Majlis Daerah Labis pada tahun 2015, masih 
terdapat beberapa premis yang telah dan sedang beroperasi, tetapi tidak memenuhi tiga 
kriteria asas pembangunan atau syarat pemajuan (Majlis Daerah Labis, 2015) iaitu: 
 
(i) Tidak mematuhi kategori gunatanah sebenar, serta syarat nyata atau sekatan 
kepentingan tanah. Dalam erti kata lain, status tanahnya masih berkategori 
pertanian, sedangkan aktiviti sebenar di atas tanah adalah perindustrian atau 
komersil. 
 
(ii) Belum mendapat kelulusan pelan bangunan atau permit bangunan sementara 
(Namun begitu, terdapat juga yang telah diberikan kelulusan pelan bangunan 




(iii) Belum mendapat kelulusan lesen untuk beroperasi (Namun begitu, terdapat 
juga yang telah diberikan lesen sementara, yang memerlukan syarat-syarat 
tambahan serta pembaharuan tahunan). 
 
 
Sehubungan dengan itu, kajian ini dilaksanakan khusus bagi mengenalpasti 
punca mengapa percanggahan kategori gunatanah tersebut masih berterusan berlaku 
sehingga kini, iaitu bagi kes-kes tanah berkategori pertanian yang melaksanakan 
aktiviti selain daripada pertanian (terutamanya perindustrian dan komersil), dan 
seterusnya mencadangkan penyelesaian serta tindakan penambahbaikan yang 
bersesuaian. Ini adalah kerana kriteria berkaitan kategori gunatanah adalah merupakan 
pra-syarat utama kepada sebarang pemajuan tanah atau pembangunan, sebelum 
sesuatu kelulusan pelan bangunan (atau permit bangunan sementara) dan kelulusan 
lesen untuk beroperasi diberikan bagi aktiviti perindustrian, komersil dan sebagainya. 
 
 
Secara tidak langsung, kajian ini juga diharapkan sedikit sebanyak dapat 
menilai keberkesanan perlaksanaan Program Pemutihan Industri yang telah 





1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah untuk mengkaji isu 
pembangunan yang melibatkan percanggahan kategori gunatanah dalam kawasan 
pentadbiran Daerah Kecil Labis, serta mencadangkan langkah-langkah yang 
bersesuaian kepada pihak yang berkepentingan dalam menangani serta mengelakkan 






1.4 Objektif Kajian 
 
 
Untuk mencapai matlamat kajian yang ditetapkan, beberapa objektif kajian 
telah dikenalpasti dan disenaraikan seperti berikut: 
 
(i) Mengenalpasti percanggahan kategori gunatanah pertanian, yang 
melaksanakan aktiviti perindustrian dan komersil. 
 
(ii) Mengkaji punca-punca mengapa permasalahan ini masih berterusan berlaku, 
sehingga kini. 
 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Bagi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan secara berkesan, skop kajian 
ditentukan agar ianya selaras dengan objektif yang ditetapkan. Secara amnya kajian 
ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengenalpasti kes-kes percanggahan aktiviti 
gunatanah bagi kategori pertanian, yang diusahakan di atasnya aktiviti selain daripada 
pertanian, terutamanya aktiviti perindustrian atau komersil. Perindustrian yang 
dimaksudkan adalah sama ada perindustrian kecil, sederhana, mahupun berat. 
Manakala bagi aktiviti komersil pula, adalah merujuk kepada aktiviti perdagangan, 
perniagaan, perkhidmatan atau sebarang aktiviti yang melibatkan keuntungan.  
 
 
Percanggahan bagi kategori gunatanah pertanian dengan perindustrian atau 
komersil (dalam kes lain, termasuk juga kategori bangunan), dilihat lebih sesuai untuk 
dianalisis, kerana proses untuk mendapatkan maklumat serta data yang terkini, tepat 
dan lengkap adalah lebih mudah, iaitu sama ada melalui rujukan ke jabatan-jabatan 
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yang berkaitan seperti Majlis Daerah Labis, Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Labis 
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa, serta Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor, 
mahu pun melalui kajian lapangan ke tapak premis-premis yang terlibat. Selain 
daripada itu, bayaran fi pentadbiran, perbezaan cukai tanah bagi kategori perindustrian 
dan komersil jika dibandingkan dengan pertanian adalah begitu ketara, di samping 
premium ubahsyaratnya juga amat berbeza. Ini secara langsung memberi natijah yang 
sangat berimpak terhadap sumbangan atau peningkatan hasil kepada pihak berkuasa 
tempatan, mahupun pihak berkuasa negeri. 
 
 
Sebaliknya, percanggahan bagi kategori gunatanah pertanian dengan 
pertanian, iaitu yang melibatkan percanggahan syarat nyata seperti perbezaan jenis 
tanaman (sebagai contoh, tanah dengan syarat nyata dusun tetapi ditanam dengan 
kelapa sawit), adalah tidak disentuh di dalam kajian ini. Selain kesukaran untuk 
mendapatkan data serta statistik yang tepat, terkini dan lengkap bagi kes percanggahan 
pertanian dengan pertanian, percanggahan bagi kategori ini memberikan kesan yang 
kurang ketara dalam perbezaan fi pentadbiran, cukai tanah, serta premium 
ubahsyaratnya berbanding bagi aktiviti perindustrian dan komersil yang beroperasi di 
atas tanah berkategori pertanian. 
 
 
 Selain daripada itu, kajian ini memilih kawasan pentadbiran Majlis Daerah 
Labis sebagai kawasan kajian, kerana tinjauan awal mendapati bahawa masih terdapat 
beberapa premis perindustrian atau komersil yang beroperasi di tanah-tanah 
berkategori pertanian, sedangkan Program Pemutihan Industri telah dilaksanakan 
sejak tahun 2008 lagi. Justeru itu, suatu semakan terkini dan menyeluruh terhadap 
status operasi bagi premis-premis perindustrian dan komersil adalah perlu, bagi 




 Daripada aspek yang lain pula, kajian ini menghadkan tinjauan kepada kes-kes 
percanggahan gunatanah di atas tanah-tanah yang berhakmilik sahaja. Ini kerana, 
penulis ingin mengkaji dengan lebih terperinci tentang aspek yang melibatkan 
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penegtahuan, pemahaman serta tanggungjawab pemilik tanah, peranan pihak berkuasa 
tempatan serta agensi-agensi yang berkaitan, dalam menangani isu yang berlaku. Isu 
yang berlaku berkemungkinan berpunca di peringkat cadangan pemajuan, kelulusan 
kebenaran merancang, perlaksanaan mahupun faktor kelemahan penguatkuasaan. 
Selain daripada itu, persoalan tentang mengapa isu ini masih berterusan sehingga hari 
ini, akan cuba dirungkai dalam kajian ini. Sebaliknya pula, bagi kes-kes perindustrian 
mahupun komersil yang beroperasi di atas tanah yang bukan berhakmilik, adalah tidak 
disentuh dalam kajian ini. Selain ianya kurang berlaku di dalam kawasan kajian, 
umum sangat mengetahui bahawa kes-kes seumpama itu merupakan suatu kesalahan 
yang sangat jelas di sisi undang-undang, di samping kajian tentangnya juga telah 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Secara umumnya, kajian terhadap pembangunan tanah yang berkaitan dengan 
isu percanggahan kategori gunatanah ini adalah penting, bagi: 
 
 
(i) Jabatan-jabatan kerajaan serta agensi yang berkaitan 
 
 
Jabatan-jabatan kerajaan serta agensi yang berkaitan adalah seperti Majlis 
Daerah Labis, Pejabat Tanah Dan Daerah Kecil Labis, Jabatan Perancang Bandar Dan 
Desa, Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor, Jabatan Bomba Dan Penyelamat, 
Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Tenaga Nasional Berhad, Syarikat 
Air Johor, Jabatan Alam Sekitar, serta jabatan-jabatan yang lain, terutamanya yang 
terlibat dalam Mesyuarat Jawatankuasa ‘One-Stop Centre’ (OSC), Mesyuarat 
Jawatankuasa Pembangunan serta Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Dan Pelesenan,  





Selaku pihak berkuasa tempatan, adalah penting untuk mengetahui jumlah 
sebenar premis-premis yang ‘bermasalah’ (bercanggah kategori gunatanah), yang 
secara langsung mencerminkan natijah kehilangan hasil kerajaan terutamanya dari 
sudut bayaran premium ubahsyarat tanah, bayaran cukai tanah, bayaran pelesenan bagi 
operasi perindustrian dan komersil, bayaran fi pentadbiran, serta hasil bukan cukai lain 
yang berkaitan. Selain daripada itu, jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan 
diharapkan dapat mengenalpasti aspek kekurangan tertentu yang berkemungkinan 
berlaku di peringkat perancangan, kelulusan pembangunan, serta kelemahan dalam 
menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Hasil kajian ini juga boleh dijadikan rujukan 
oleh pihak berkuasa tempatan, terutamanya dalam melaksanakan penguatkuasaan, 




(ii) Pemilik-pemilik tanah atau pengusaha-pengusaha premis 
 
 
 Pemilik-pemilik tanah atau pengusaha-pengusaha premis perindustrian dan 
komersil yang berkaitan merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam kajian 
ini. Salah satu objektif kajian adalah untuk mengenalpasti punca, yang 
berkemungkinan melibatkan pengetahuan, pemahaman, peranan serta tanggungjawab 
pemilik-pemilik tanah secara khusus. Selain daripada itu, kajian ini diharapkan 
mampu memberi panduan kepada pemilik-pemilik tanah untuk mengambil tindakan 
yang sewajarnya, seperti langkah-langkah pembetulan, bagi memenuhi kriteria serta 
syarat-syarat pembangunan sebagaimana yang digariskan oleh pihak berkuasa 










1.7 Susunatur Bab 
 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini terbahagi kepada enam bab, iaitu 
Pendahuluan, Kajian Literatur, Metodologi Kajian, Kawasan Kajian, Analisis Kajian 
serta Kesimpulan Dan Cadangan. 
 
 
Bab 1: Pendahuluan 
 
 
Secara umumnya Bab 1 dimulakan dengan pengenalan tentang latarbelakang 
isu yang dikaji, serta penyataan masalah. Kemudian, matlamat dan objektif kajian 
dikenalpasti bagi menentukan halatuju kajian. Sementara itu, skop kajian ditentukan 
bagi menentukan batasan kajian, sama ada dari aspek jenis permasalahan kajian, 
sempadan atau kawasan kajian, serta status pemilikan tanah bagi sampel-sampel 
kajian. Selain daripada itu, bab ini turut menggariskan kepentingan kajian bagi 
mengenalpasti pihak-pihak berkepentingan yang berkaitan dengan hasil kajian ini, 
seterusnya diikuti oleh susunatur bab, dan diakhiri dengan rumusan. 
 
 
Bab 2: Kajian Literatur 
  
 
Kajian literatur merupakan penerangan secara teoritikal terhadap kajian yang 
dilaksanakan. Kajian literatur juga dikaitkan sebagai kajian ilmiah, kerana terhasil 
melalui pembacaan pengkaji terhadap kajian-kajian terdahulu, penulisan berbentuk 
buku, jurnal, keratan akhbar, laporan jabatan atau agensi tertentu, dan sebagainya. Di 
dalam Bab 2 ini, penulis akan menerangkan tentang definisi serta konsep gunatanah, 
kategori gunatanah, percanggahan gunatanah, punca-punca berlakunya percanggahan 
kategori gunatanah, kesannya, serta diakhiri dengan cadangan langkah-langkah 





Bab 3: Metodologi Kajian 
 
 
 Bab ini menerangkan tentang cara-cara serta kaedah yang digunakan oleh 
penulis dalam menjalankan kajian. Metodologi kajian merupakan rangka kerja ke arah 
mendapatkan maklumat serta input-input yang diperlukan untuk memenuhi objektif 
dan matlamat kajian. Ianya bermula dengan kajian awalan, iaitu dalam mengenalpasti 
isu serta merangka objektif yang hendak dicapai, diikuti oleh kajian literatur dan 
seterusnya proses pengumpulan data. Data atau penemuan-penemuan kajian yang 




Bab 4: Kawasan Kajian 
 
 
 Latarbelakang kawasan kajian dimuatkan di dalam bab ini. Secara umumnya, 
kajian ini meliputi kawasan pentadbiran Majlis Daerah Labis yang meliputi tiga 
mukim utama iaitu mukim Labis, Chaah dan Bekok. Di dalam Bab 4 ini, analisis 
terhadap dokumen serta bahan-bahan rujukan (termasuk penemuan bagi Program 
Pemutihan Industri tahun 2008) yang diperolehi melalui jabatan-jabatan yang 
berkaitan, akan disemak bersekali dengan keadaan sebenar di lokasi, tapak atau 
lapangan. Kajian lapangan atau kaedah lawatan ke premis-premis berkenaan 
dilakukan bagi memenuhi objektif kajian, disamping melakukan proses temubual 
bersama pemilik-pemilik premis. Objektif pertama kajian, iaitu untuk mengenalpasti 
premis yang melaksanakan aktiviti perindustrian dan komersil di atas tanah 
berkategori pertanian, dijangka akan diperolehi. Sehubungan dengan itu, jumlah 
sebenar kes-kes percanggahan kategori gunatanah di Labis akan dapat dirumuskan di 












 Bab 5 merupakan antara bab yang terpenting bagi kajian ini. Di dalam bab ini, 
semua data, maklumat serta penemuan kajian yang diperolehi akan dianalisis secara 
lebih khusus dan terperinci. Berpandukan kepada hasil analisis tersebut, dan ditambah 
pula dengan input-input yang diperolehi daripada kaedah temubual terhadap 
responden (termasuk pemilik-pemilik tanah atau pengusaha-pengusaha premis), 
objektif kedua kajian iaitu mengkaji punca-punca mengapa percanggahan kategori 
gunatanah masih berterusan berlaku, akan cuba dirungkaikan. Seterusnya, cadangan 
serta langkah-langkah penyelesaian terhadap isu yang berlaku akan digariskan di akhir 
bab ini, bagi memenuhi objektif kajian yang ketiga pula. Fokus utama analisis kajian 
adalah untuk memastikan agar kes-kes percanggahan kategori gunatanah yang berlaku 
pada masa ini dapat diselesaikan secara efektif dan berkesan, di samping memastikan 
kejadian yang sama tidak terus berulang pada masa-masa akan datang. 
 
 
Bab 6: Kesimpulan Dan Cadangan 
 
 
 Secara keseluruhannya, hasil akhir kajian akan dirumuskan di dalam Bab 6 ini. 
Sehubungan dengan itu, kesimpulan secara keseluruhan terhadap kajian ini akan 
dibuat berdasarkan kepada penemuan serta analisis yang diperolehi sepanjang kajian 
dilaksanakan. Selain kesimpulan, cadangan-cadangan penambahbaikan serta syor 
berkaitan kajian lanjutan akan turut digariskan di akhir bab ini, khususnya kepada 














Kajian terhadap pembangunan tanah di Daerah Kecil Labis, atau secara 
khususnya di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Labis, yang berkaitan dengan 
isu percanggahan kategori gunatanah sebagaimana yang dinyatakan dalam matlamat 
dan objektif kajian, diharapkan dapat mengenalpasti sejauh mana tahap keseriusan 
percanggahan kategori gunatanah pertanian (sekaligus melanggar syarat nyata dan 
sekatan kepentingan tanah) di kawasan kajian, terutamanya bagi aktiviti perindustrian 
dan komersil.  
 
 
Kajian ini bukanlah bertujuan untuk menuding jari terhadap kelemahan mana-
mana pihak dalam menguruskan aktiviti pembangunan. Malahan yang lebih penting 
ialah agar ianya dapat membuka mata semua pihak, terutamanya pemilik-pemilik 
tanah serta pihak berkuasa tempatan untuk melihat sudut pandang yang lebih positif, 
supaya aspek pematuhan terhadap undang-undang, kawalan pemajuan, pembangunan 
dan penguatkuasaan undang-undang akan lebih efektif, efisien serta mampu memberi 
pulangan hasil yang sewajarnya kepada PBN. Selain daripada itu, usaha pemulihan, 
pemutihan, atau corrective action diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh 
komited supaya pembangunan yang melibatkan isu percanggahan kategori gunatanah 
yang masih berlaku di Daerah Kecil Labis sehingga ke hari ini, dapat diselesaikan dan 
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